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PT Knockers Indonesia is engaged in furniture. The research objective to analyze the 
influences of work discipline, work environment on job performance simultaneously 
and partially on PT Knockers. This type of research is explanatory research. The 
study is used to test the hypothesis that has been proposed is a significant difference 
between independent variables work discipline and working environment with job 
performance as the dependent variable. The research data was obtained through 
questionnaires were 79 people in the PT Knockers Indonesia as respondents using 
multiple regression analysis. It can be concluded that the variable discipline and 
environment positive and significant effect either partially and simultaneous on job 
performance  in PT Knocker Indonesia. 
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PT Knockers Indonesia bergerak di bidang furniture. Tujuan penelitian untuk 
menganalisis pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja terhadap prestasi kerja secara 
simultan dan parsial terhadap PT Knockers. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
asosiatif. Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diusulkan 
adalah perbedaan yang signifikan antara variabel independen disiplin kerja dan 
lingkungan kerja dengan prestasi kerja sebagai variabel dependen. Data penelitian ini 
diperoleh melalui kuesioner yang 79 orang di PT Knockers Indonesia sebagai 
responden menggunakan analisis regresi berganda. Dapat disimpulkan bahwa 
variabel disiplin dan lingkungan positive dan berpengaruh signifikan baik secara 
parsial dan simultan pada prestasi kerja di PT Knockers Indonesia. 
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